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Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Joaquim Marlés i Sans (Barcelona, 1899 – França, ?) 
Militant obrer. Participa al complot de Prats de Molló al costat de Macià (1926). 
Milita al partit Català proletari i, posteriorment, al PSUC. S’exilia a França el 1939. 
 
PLANES I CASALS, Jordi. “Arxiu del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la 
Universitat de Barcelona”. Dins de: Guia dels Arxius Històrics de Catalunya, 6. 
Barcelona : Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1995, pp.89- 
131. 
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FONS PERSONAL DE JOAQUIM MARLÉS 
 
1- DOCUMENTS 
 
FP (Joaquim Marlés). 1 
 
a- Joaquim Marlés. Escrits de Joaquim Marlés. 
 I- Escrits sobre Catalunya i la qüestió nacional. 
 1- MARLES I SANTS, Joaquim. Comentaris a la situació que 
prevaleix a Catalunya i en l'àmbit peninsular, a la llum dels 
documents que fan referència a l'esfondrament del règim 
feixista de l'Estat espanyol. La Seyne sur Mer, Primavera 
1975, 8p. (Mecanografiat). 
 2- MARLES I SANTS, Joaquim. A l'endemà de la mort del general 
Franco. Per una política catalana coherent i realista. [s.l.], 22-
IX-1975, 12p. (Manuscrit). 
 3- [MARLES I SANTS, Joaquim]. Resposta al Sr. Luis de 
Galinsoga, director (encara) de La Vanguardia. [s.l.], [1959], 
2p. (Document acompanyat d'un full volant -"Todos los 
catalanes son una mierda", i d'una nota manuscrita). 
 4- MARLES I SANTS, Joaquim. Una memoria nacional el servei 
del poble. Provença, Tardor 1981, 20p. 
 5- MARLES I SANTS, Joaquim. Un poble menut de Catalunya a 
l'escolta. Provença, 11-IX-1981, 2p. (Document acompanyat 
de l'esborrany). 
 6- MARLES I SANTS, Joaquim. Una croada de massa. [s.l.], 25-
XI-1983, 3p. 
 7- MARLES I SANTS, Joaquim. Una veritat que destorba... [s.l.], 
[19…], 3p. 
 8- MARLES I SANTS, Joaquim. Una poesia, una llengua. 
Perpinyà, Novembre 1980, 3p. (Manuscrit). 
 9- MARLES I SANTS, Joaquim. Un viatge imaginari al cap i casal 
de Catalunya. San Feliu de Llobregat, Primavera 1979, 6p. 
 10- MARLES I SANTS, Joaquim. La liberté est le droit de l'homme 
d'agir sans contrainte. [s.l.], Primavera 1977, 2p. (Document 
acompanyat de l'esborrany). 
 11- MARLES I SANTS, Joaquim. Reculls d'història. [s.l.], [19..], 
2p. 
 12- MARLES I SANTS, Joaquim. A l'escolta de la nostra identitat 
nacional i la seva rehabilitació en el context polític d'avui. 
[s.l.], [19..], 1p. 
 13- [MARLES I SANTS, Joaquim]. [Al mig de les intenses i 
alliçonadores lluites socials que a Catalunya han presidit les 
acaballes de l'any 1971...]. [s.l.], [19..], 6p. 
 14- MARLES I SANTS, Joaquim. Text de la intervenció. [s.l.], 22-
IV-1981, 2p. (Document anotat). 
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 15- MARLES I SANTS, Joaquim. [Reflexions polítiques a l'entorn 
de la dreta liberal catalana...]. [s.l.], 1-VII-1984, 6p. 
(Manuscrit). 
 16- MARLES I SANTS, Joaquim. Autòpsia d'una política. [s.l.], 
Primavera 1977, 11p. (Manuscrit). 
 17- MARLES I SANTS, Joaquim. Un paso decisivo en la unidad 
combatiente de las fuerzas antifascistas catalanas. [s.l.], 
Ocyubre 1945, 2p. (Publicat a Catalònia ?). 
 18- [MARLES I SANTS, Joaquim]. [La revolució industrial anglesa 
de no menys trascendència i projecció...]. [s.l.], [19..]. 3p. 
(Publicat a Catalunya, Mèxic). 
 19- MARLES I SANTS, Joaquim. [En el llarg de la vida dels 
pobles...]. [s.l.], [19..], 10p. 
 20- MARLES I SANTS, Joaquim. Extractes d'una carta enviada al 
Pep a l'endemà de les eleccions presidencials franceses del 
mes de maig de 1976. [s.l.], [1976], 2p. 
 21- MARLES I SANTS, Joaquim. [El teló acaba de caure posant fi 
al darrer acte de la tragi-comèdia muntada de totes peces pels 
ultres...]. [s.l.], 31-X-1975, 1p. 
 22- MARLES I SANTS, Joaquim. [Comentari sobre el missatge als 
catalans del President de la Generalitat de Catalunya]. [s.l.], 
20-I-1977, 1p. (Manuscrit). 
 II- Escrits relacionats amb organitzacions polítiques 
catalanes. 
 1- [Còpia manuscrita d'un document aprovat diumenge 13 de 
Febrer de 1977: "El mes d'abril del 1976 i en d'altres ocasions, 
el President de la Generalitat, fent-se ressò de la voluntat 
expressada pels partits polítics va suggerir la conveniència de 
constituir un organisme consultiu on fossin representades 
totes les forces polítiques i socials de Catalunya...]. [s.l.], 
1977, 2p. 
 2- [MARLES I SANTS, Joaquim]. Clarificació a una política 
internacional. [s.l.], [19..], 2p. 
 3- MARLES I SANTS, Joaquim. Proposta de modificació dels 
estatuts. [s.l.], [19..], 1p. 
 4- AGRUPACIO PROLETARIA DE CATALUNYA. Projecte de carta a 
l'adreça de les organitzacions obreres catalanes: A la classe 
obrera catalana. A tots els socialistes de Catalunya. [s.l.], 
[19..], 3p. 
 - AGRUPACIO PROLETARIA DE CATALUNYA. Projecte de crida: A 
la classe obrera catalana. A tots els socialistes de Catalunya. 
[s.l.], [19..], 4p. 
 5- MARLES I SANTS, Joaquim. Reflexions al temari elaborat per a 
la seva discussió a la II sessió de l'Assemblea de Catalunya. 
[s.l.], [19..], 5p. (Document acompanyat de l'esborrany). 
 6- MARLES I SANTS, Joaquim. Guió establert per a la discussió 
amb el company Rovira per una crida a la reunificació del 
moviment socialista català. París, Tardor 1956, 3p. (Document 
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anotat). 
 7- MARLES I SANTS, Joaquim. [Guió de la meva intervenció en el 
darrer Comité Executiu Provisional del PSUC tingut a París]. 
[París], [19..], 19p. 
 8- MARLES I SANTS, Joaquim. Crítica al manifest programa i 
ponències discutides en el IICongrés del PSUC. [s.l.], [19..], 
18p. (Manuscrit). 
9- [MARLES I SANTS, Joaquim]. Anotacions sobre el XVIII 
Congrés del PSOE celebrat a Madrid del 17 al 20 de Maig de 
1979. [s.l.], [1979], 4p. 
 III- Comentaris d'articles de premsa. 
 1- MARLES I SANTS, Joaquim. [Reproducció d'un article sobre 
Raimon Obiols i el PSC, publicat a Treball (òrgan central del 
PSUC), el mes de març de 1979]. [s.l.], [1979], 2p. 
 2- MARLES I SANTS, Joaquim. [Còpia de l'article "La 
responsabilitat de l'esquerra", publicat al diari Mundo de 
Madrid, el 8 de maig de 1978]. [s.l.], [1978], 1p. 
 3- [MARLES I SANTS, Joaquim]. Reflexiones a un artículo de Luís 
González Seara, "Una democracia innovadora", publicado en el 
diario El País. [s.l.], [19..], 2p. 
 4- MARLES I SANTS, Joaquim. Resposta a un insult intolerable. 
[s.l.], [19..], 2p. 
 
b- Joaquim Marlés. Escrits de Josep Marlés. 
 1- MARLES I SANTS, Josep. Comentari del meu germà Quím 
entorn de la presa d'ostatges de Barcelona. [s.l.], [19..], 1p. 
 2- MARLES I SANTS, Josep. Un deure democràtic. [s.l.], [19..], 
3p. 
 3- MARLES I SANTS, Josep. La presència inevitable de la raó 
geo-política. Diari de Barcelona Barcelona, (29-III-1977), 1p. 
(Retall de premsa fotocopiat). 
 4- MARLES I SANTS, Josep. [Comentaris a unes declaracions 
fetes a "Un communiste espagnol regarde en avant]. [s.l.], 
[19..], 4p. (Document acompanyat del l'escrit "Un communiste 
espagnol regarde en avant" (1p.), i d'uns comentaris fets per 
Joaquim Marlés (2p.)). 
 5- MARLES I SANTS, Josep. La raó geo-política. [s.l.], [19..], 3p. 
 6- MARLES I SANTS, Joaquim. Encara hi som a temps. [s.l.], 
[1977], 1p. 
 7- [MARLES I SANTS, Josep.]. [Al mig de les intenses i 
alliçonadores lluites socials que a Catalunya han presidit les 
acaballes de l'any 1971...]. [s.l.], [1971], 2p. 
 8- [MARLES I SANTS, Josep]. [Sintetització: El document "Sobre 
la situació política actual"...]. [s.l.], [19..], 2p. 
 9- MARLES I SANTS, Josep. [Sí la discussió del temari que es 
proposa ha de tenir la virtud de clarificació...]. [s.l.], [19..], 
7p. 
 10- MARLES I SANTS, Josep. Una aportació a la Convergència 
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Socialista. [s.l.], 3-I-1975, 4p. 
 11- [MARLES I SANTS, Josep]. A la lectura del document "Pel 
socialisme" i del "Manifest-Programa" en la part "El fet 
nacional"...]. [s.l.], [19..], 3p. 
 12- [MARLES I SANTS, Josep]. Entorn al monument a Macià. 
[s.l.], [1980], 1p. (Material enviat al diari Avui però no 
publicat). 
 
c- Joaquim Marlés. Documents pertanyents a organitzacions 
polítiques catalanes. 
 1- CONVERGENCIA SOCIALISTA IBERICA. Segon comunicat. 
[Catalunya], 8-VI-1975, 1p. 
 2- UNITAT SOCIALISTA DE CATALUNYA. SECRETARIA GENERAL. 
Comunicació interna. [Catalunya], 6-IV-1977, 3p. 
 3- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA. SECCIO DEL 
ROSSELLO. Contingut de la reunió de la Secció del Rosselló 
feta en data 9 de setembre. [Rosselló], [19..], 1p. 
 4- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA. SECCIO DEL 
ROSSELLO. [La Secció del Rosselló després d'haver discutit el 
contingut de les dues ponències que es proposen a l'aprovació 
del pre-Congrés i Congrés constitutiu...]. [Rosselló], [16-VI-
1978], 2p. 
 5- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA. SECCIO DEL 
ROSSELLO. [La Secció del Rosselló del nostre partit hem dit sí 
a la necessària unificació dels socialistes de Catalunya...]. 
[Rosselló], [1977], 2p. 
 6- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). 
FEDERACIO DE LES COMARQUES DE GIRONA. A tots els 
companys socialistes de la Catalunya Nord. [Girona], [19…], 
1p. 
 7- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). 
FEDERACIO DE LES COMARQUES DE GIRONA. A la Comissió 
Executiva; al Consell Nacional; a l'Executiva de la Federació i 
al Consell de Federació. Girona, 19-XI-1979, 4p. (Document 
acompanyat d'una nota de Joaquim Marlés, "Epíleg de la 
nostra militància al PSC", del desembre de 1979). 
 
d- Joaquim Marlés. Papers Personals. 
 I- Llibretes de notes. 
 II- Esborranys. 
 III- Varis. 
 
e- Joaquim Marlés. Retalls de premsa. 
 1- L'auca del senyor Obiols. El llamp [s.l.], ([19..]), 1p. 
(Fotocòpia). 
 2- VANHECKE, Charles. Le parti socialiste ouvrier ne souscrira 
pas de nouveau pacte avec Mr. Suàrez. Le Monde París, (19-V-
1979), 1p. 
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 3- BAYERRI RAGA, Josep. Les desercions del partit socialiste. 
[s.l.], [19..], 2p. (Fotocòpia). 
 4- PREDROL, Manuel de. Un cop més ens la fan crespa. Avui 
Barcelona, (17-II-1983), 1p. (Fotocòpia). 
 5- MARAGALL, Jordi. La nova versió d'Espanya com a versió de 
nacions. Avui Barcelona, (15-I-1983), 1p. (Fotocòpia). 
 6- GRAU-MORA, Salvador. Es perfila el monument a Macià. Avui 
Barcelona, (27-XII-1980), 1p. 
 
2- CORRESPONDÈNCIA. 
 
FP (Joaquim Marlés). 2 (1) 
 
a- Joaquim Marlés. Correspondència personal. 
 I- Correspondència amb Josep Marlés. 
 1956 - 3 cartes. 
 1958 - 1 carta. 
 1970 - 1 carta. 
 1971 - 1 carta. 
 1975 - 1 carta. 
 1976 - 6 cartes. 
 1977 - 6 cartes. 
 1978 - 3 cartes. 
 1979 - 15 cartes. 
 1980 - 8 cartes. 
 1981 - 4 cartes. 
 1982 - 1 carta. 
 1983 - 1 carta. 
 1984 - 1 carta. 
 II- Correspondència amb Josep Matas. 
 [s.d.] - 1 carta. 
 1955 - 1 carta. 
 1956 - 6 cartes. 
 1957 - 3 cartes. 
 1958 - 2 cartes. 
 1959 - 1 carta. 
 1960 - 2 cartes. 
 1961 - 2 cartes. 
 1962 - 2 cartes. 
 1963 - 4 cartes. 
 1964 - 7 cartes. 
 1965 - 4 cartes. 
 1966 - 3 cartes. 
 1967 - 1 carta. 
 1969 - 1 carta. 
 1970 - 2 cartes. 
 1971 - 2 cartes.  
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 1972 - 5 cartes. 
 1973 - 3 cartes. 
 1974 - 4 cartes. 
 1976 - 1 carta. 
 
b- Joaquim Marlés. Correspondència política diversa. 
 I- 1949. 
 1949 - 1 carta. 
 II- 1950-1959. 
 1951 - 5 cartes. 
 1952 - 1 carta. 
 1954 - 1 carta. 
 1955 - 2 cartes. 
 1956 - 11 cartes. 
 1957 - 3 cartes. 
 1958 - 9 cartes. 
 1959 - 5 cartes. 
 III- 1960-1969. 
 1960 - 5 cartes. 
 1961 - 1 carta. 
 1962 - 1 carta. 
 1967 - 1 carta. 
 1969 - 1 carta. 
 IV- 1970-1976. 
 [1970-1976] - 1 carta. 
 1971 - 4 cartes. 
 1972 - 4 cartes. 
 1973 - 3 cartes. 
 1974 - 6 cartes. 
 1975 - 8 cartes. 
 1976 - 11 cartes. 
 V- 1977-1979. 
 1977 - 38 cartes. 
 1978 - 38 cartes. 
 1979 - 29 cartes. 
 
 
FP (Joaquim Marlés). 2 (2) 
 
a- Joaquim Marlés. Correspondència política diversa. 
 I- 1980-1982. 
 [1980] - 3 cartes. 
 1980 - 30 cartes. 
 [1981] - 1 carta. 
 1981 - 29 cartes. 
 [1982] - 2 carta. 
 1982 - 23 cartes. 
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 II- 1983-1986. 
 1983 - 13 cartes. 
 1984 - 34 cartes. 
 1985 - 11 cartes. 
 1986 - 1 carta. 
 
b- Joaquim Marlés. Correspondència relacionada amb Josep 
Tarradellas. 
 I- [s.d.], 1973-1975. 
 [s.d.] - 4 cartes. 
 1973 - 5 cartes. 
 1974 - 13 cartes. 
 1975 - 5 cartes. 
 II- 1976-1978. 
 1976 - 15 cartes. 
 1977 - 9 cartes. 
 1978 - 4 cartes 
